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文化委員会　2008 年 7 月 24 日
2）　 R. D. レイン（志貴春彦・笠原嘉共訳）『自己と他者』みすず書房　1975　p93
3）　 文化庁・文化審議会国語分科会「国語分科会で今後取り組むべき課題について―4　コミュニケー
ションの在り方について―」平成 24 年 1 月 31 日




































5）　 高橋俊三編著『講座音声言語の授業②聞くことの指導』明治図書 1994 pp183-191「聞くことの指導実
践史　戦後」をまとめて記した。
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　○聞き浸る         鑑賞的に聞く機能
　○聞き分ける     論理的に聞く機能
　○聞き入れる     批判的に聞く機能
　○聞き合う         相互的に聞く機能























7）　 Ⅱについては，拙稿修士論文「話しことば教育の研究」1990 を参考にし，昭和 22 年試案から平成 20
年学習指導要領解説（小学校，中学校国語編）からも引用した。また，これ以降の学習指導要領につ
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いては，昭和 33 年から平成 20 年までは小学校学習指導要領解説　国語編であるが，翌年に発行され
た中学校学習指導要領解説　国語編も参考にしている。




































8）　 拙稿「小学生の話しことばの問題点とこれからの音声言語指導の在り方」静大國語第 7号　平成 7年
3月　現職教員に質問紙法で調査を行ったところ，実際の指導について，他領域の指導に比べ，指導
方法に戸惑っている現状が明らかになった。
















































































・小学校学習指導要領　国語編（昭和 33 年，昭和 43 年，昭和 52 年，平成 10 年，平成 20 年）
・中学校学習指導要領（昭和 34 年，昭和 44 年，昭和 53 年，平成 11 年，平成 21 年）
［2012．9．27　受理］
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